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Di zaman yang serba modern seperti sekarang , ponsel (handphone) atau orang biasa menyebutnya HP tidak lagi menjadi sebuah barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja tetapi ponsel sudah menjadi barang  primer yang dibutuhkan semua orang. Ponsel yang dulunya hanya dijadikan sebagai alat komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Dengan semakin banyaknya merk ponsel yang beredar dipasaran,para produsen ponsel juga tidak henti-hentinya untuk menciptakan ponsel dengan kualitas yang baik dan fasilitas yang lengkap. Diantara fasilitas pendukung yang banyak diminati orang pada saat ini adalah fasilitas ponsel yang mendukung teknologi JavaME (Java  Micro Edition), dengan fasilitas ini orang akan dapat memasukkan aplikasi JavaME ke dalam ponsel.
Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang harus di bayarkan kepada negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan di berbagai sektor, baik itu pajak penghaslan pajak daerah dan lain sebagainya. Dan untuk itu diperlukan pengetahuan khusus untuk melakukan perhitungan pajak.
Teknologi JavaME dapat dimanfaatkan untuk membangun aplikasi penghitungan pajak pada Ponsel, sehingga memudahkan warga negara untuk menghitung pajak dengan Ponselnya tanpa harus menghitung pajak dengan penghitungan manual.

1.2	Rumusan Masalah
Cukup pentingnya pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 21 maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu warga negara terutama para wajib pajak. Sehingga akan dibangun aplikasi penghitungan Pajak pada Ponsel mendukung teknologi Java khususnya teknologi  JavaME, untuk mempermudah bagi para wajib pajak untuk melakukan perhitungan secara mudah melalui Ponsel.

1.3	Ruang Lingkup
Mengingat luas permasalahan yang timbul dan banyaknya aspek dalam membangun suatu aplikasi berbasis JavaME maka diperlukan ruang lingkup yang jelas untuk menghindari meluasnya dalam pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini  adalah sebagai berikut:
	Aplikasi ini sebagai alat bantu untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem mobile.
	Pph pasal 21 dalam perhitungannya meliputi pajak untuk pegawai tetap, mantan pegawai, tenaga ahli dan lain sebagainya.
	Aplikasi dibangun dengan software Java 2 SDK Standard Edition (jdk-6-windows-i586) berbasis sistem operasi Windows.
	Aplikasi ini juga dibangun didalam NetBeans 6.0 
	Aplikasi ini bisa digunakan untuk jenis HP yang didukung dengan Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.0 dan Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1.

1.4	Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi penghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem mobile, dengan harapan dapat membantu memudahkan wajib pajak   untuk dapat menghitung pajaknya secara mandiri melaui Ponsel.
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